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Dalam pembelajaran praktik instrumen violin ada beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan salah satunya adalah teknik dasar bowing. Berdasar pengamatan 
di lapangan, terdapat beberapa kendala mengenai teknik dasar bowing violin 
yang dialami oleh siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta 
ketika merapkan teknik-teknik bowing seperti legato dan staccato. Hal yang 
mendasari dilakukannya penelitian ini adalah untuk membantu siswa-siswi 
dalam menguasai teknik dasar bowing violin dan dapat mengatasi kendala 
yang terjadi. Peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali lebih dalam proses 
pembelajaran teknik dasar bowing bagi siswa-siswi violin kelas X di SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. Proses pembelajaran praktik instrumen 
violin terbagi menjadi tiga kegiatan, kegiatan pertama pemanasan atau latihan 
tangga nada, kedua melatih materi etude, dan ketiga memainkan materi lagu. 
Dalam pembelajaran praktik instrumen violin menerapkan beberapa metode 
pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode latihan atau drill, dan metode 
demonstrasi. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Violin; Teknik Dasar Bowing; SMK Negeri 2 Kasihan
            Bantul Yogyakarta. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Instrumen gesek merupakan salah satu instrumen musik yang terdiri 
dari violin, viola, cello dan contrabass. Instrumen violin sendiri memiliki 
rensonansi suara tertinggi dibandingkan dengan instrumen gesek lainnya. 
Violin memiliki empat dawai dengan penyeteman yang berbeda pada tiap 
dawainya, dimulai dari dawai keempat yang disetem pada nada G sebagai nada 
terendah yang dimiliki instrumen violin. Kemudian, pada dawai ke-tiga 
disetem dengan nada D, pada dawai kedua disetem dengan nada A dan dawai 
kesatu disetem dengan nada E. Jika dilihat dari susunan penyeteman empat 
dawai pada violin maka, dapat diketahui bahwa jarak nada dari satu dawai ke 
dawai lainnya memiliki interval (jarak nada) perfect fifth (Nilles, 2012).  
Dalam memainkan violin ada beberapa teknik dasar yang perlu 
dikuasai terlebih dahulu, yaitu cara memegang violin, memegang bow, 
menggesekan bow pada dawai violin dan teknik fingering pada tangan kiri. 
Setelah seseorang memahami bagaimana cara memegang violin dan bow yang 
benar barulah mempelajari bowing technique (cara menggesek bow) pada 
dawai violin. Untuk teknik bowing violin, biasanya terlebih dahulu diawali 
dengan meletakkan bow di antara bridge dan fingerboard, kemudian 
menyejajarkan posisi bow dengan lengan kanan. Gesekan bow secara perlahan 
dengan posisi dawai open string. Selanjutnya, gesekan bow secara bergantian 
dengan menaikan (up bow) dan menurunkan (down bow) (HADI & Yoga 





Pratama, 2017), untuk pemula perlu dilatih dengan tempo lambat 
menggunakan metronom sampai gesekan yang dilatih hanya mengenai satu 
dawai. Cara menggesek ini akan mempengaruhi kualitas dan karakter bunyi 
yang dihasilkan pada violin. Selain itu, hal yang sangat perlu diperhatikan 
ketika memainkan violin adalah mengenai anatomi tubuh. Posisi badan yang 
tegak namun tetap rileks sangat disarankan ketika memainkan violin, hal 
tersebut dapat menghindari cidera dan juga sebagai pendukung untuk dapat 
menghasilkan suara yang digesekan menjadi lebih bulat dan jernih. Untuk 
menguasai teknik tersebut memerlukan pembiasaan dengan cara melakukan 
latihan rutin. 
Bedasarkan fenomena di lapangan, ditemukan beberapa kendala 
mengenai teknik dasar bowing violin. Kasus yang ditemui datang dari siswa-
siswi violin kelas X di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta yang 
mempunyai kesulitan terhadap teknik bowing violin, sehingga mengalami 
kesulitan untuk mengolah repertoar dalam konteks musikal. Dilihat dari 
proses pembelajarannya, ditemukan kurangnya pendalaman materi terhadap 
teknik dasar bowing violin maupun variasi-variasi dari teknik gesekan 
tersebut. Sebaiknya, siswa-siswi dapat memahami dan mengatasi 
permasalahan yang dialami selama proses pembelajaran dengan mengolah 
materi yang diberikan oleh guru, kemudian mempelajarinya secara mandiri 
agar terbiasa dengan teknik-teknik tersebut. Hohmann (1850) menekankan, 
bahwa cara menggesek violin adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian 
yang cukup besar dalam pembelajaran tahap awal. Oleh karena itu, fokus pada 





penelitian ini menekankan teknik dasar bowing (bowing technique) seperti 
legato, martele, staccato dan spiccato. 
Hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah, untuk 
membantu siswa-siswi kelas X SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta dalam 
menguasai teknik dasar bowing violin sehingga nantinya para siswa-siswi SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta dapat memproduksi kualitas suara violin 
yang baik. Di dalam penelitian ini, buku yang menjadi acuan untuk mendalami 
teknik-teknik dasar bowing violin adalah buku Practical Violin Method Volume 
1 oleh C. H. Hohmann. Buku Practical Violin Method Volume 1 menjadi 
pertimbangan peneliti karena memberikan langkah-langkah melatih teknik 
bowing dengan menyediakan variasi-variasi teknik dasar bowing violin seperti 
legato, staccato, dan spiccato (Hohmann, 1850). Untuk itu, peneliti melakukan 
pendekatan kepada siswa-siswi yang diampu oleh Fajar Ganif, sebab dalam 
proses pembelajarannya juga menggunakan materi pengajaran yang 
diperoleh dari buku tersebut. 
Sampel dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X instrumen violin 
yang terdiri dari tiga orang murid di bawah bimbingan Fajar Ganif. Metode 
penelitan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Harapan penulis 
dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membantu siswa-siswi 
memperluas wawasan dalam menguasai teknik-teknik dasar bowing violin dan 
juga sebagai sumbangsih terhadap pendidikan musik khususnya instrumen 
violin di Indonesia. 
 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diasumsikan 
terdapat permasalahan terhadap teknik bowing violin selama proses 
pembelajaran. Agar penilitian ini dapat terfokus pada masalah tersebut, maka 
timbul beberapa pertanyaan yang terkait mengenai proses pembelajaran 
violin siswa kelas X di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta studi kasus 
teknik dasar bowing: 
1. Bagaimana proses pembelajaran violin bagi siswa kelas X di SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta? 
2.  Bagaimana penerapan teknik dasar bowing dalam pembelajaran 
violin bagi siswa kelas X di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul 
Yogyakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian mengenai proses pembelajaran violin siswa kelas X di SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta studi kasus teknik dasar bowing memiliki 
beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses pembelajaran violin kelas X di SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui penerapan teknik dasar bowing dalam 
pembelajaran praktik instrumen violin pada siswa kelas X di SMK 
Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta. 
 
 





D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi banyak terhadap 
siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul dalam menguasai teknik dasar 
bowing dan diharapkan menambah pengetahuan mengenai teknik dasar 
bowing. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi sekolah-sekolah musik, 
terutama SMK Negeri 2 Kasihan Bantul Yogyakarta untuk 
membantu perkembangan murid-murid dalam mendalami 
instrument violin. 
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 
ilmu pengetahuan di bidang musik mengenai teknik dasar bowing 
violin, terutama bagi siswa-siswi yang mempelajari instrumen 
violin pada tahap dasar. 
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